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Uno de los principales aspectos que trajo 
consigo la Ley 1607 de 2012, fue la readap-
tación del impuesto sobre la renta y com-
plementarios; el cambio suscitado en torno 
a la nueva determinación de este impuesto 
para personas naturales, la disminución de 
la tarifa del impuesto para personas físicas 
del 33% al 25%, la disminución de la tarifa 
para ganancias ocasionales, la creación del 
impuesto de renta para la equidad – cree, 
junto con la incorporación de nuevas reglas 
referentes al tema como la subcapitalización, 
establecimiento permanente, normas anti-
evasión, cláusula anti-abuso, entre otros, 
hacen que el Impuesto sobre la renta sea el 
impuesto que más sufrió modificaciones con 
la entrada en vigencia de la reforma tribu-
taria, por esto el Departamento de Derecho 
Fiscal de la Universidad Externado de Co-
lombia, en asociación con la firma Deloitte, 
continuaron con la realización de la presente 
obra presentado la tercera edición del texto, a 
fin de ilustrar el impuesto más importante y 
los cambios del mismo que trajo la reforma 
tributaria, junto con los pronunciamientos 
jurisprudenciales y doctrinales más impor-
tantes desde la anterior edición.
Esta obra tiene un uso principalmente aca-
démico y está dirigido a los estudiantes de 
las facultades que se ocupan del estudio de 
los tributos, empleado diferentes métodos 
pedagógicos (jurídicos, económicos, con-
tables, administrativos financieros, etc.), 
así como jueces, funcionarios, profesores y 
expertos asesores tributarios.
En las primeras lecciones del libro se ha-
ce un análisis histórico de la materia  y una 
exposición  general de la estructura del im-
puesto. Seguido se exponen los temas que 
comprenden la depuración de los elementos 
que llevan a cuantificar la obligación tribu-
taria con sus diversos aspectos (elemento 
objetivo y elemento subjetivo), además de 
otros temas relevantes para una compren-
sión integral de este gravamen, así como lo 
referente al procedimiento y su proyección 
en el ámbito internacional.
